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The internationalized home currency means a country extends its currency 
function to overseas. That is to say, its currency is widely used in the international 
flow, deposit and measure of value by other country’s central bank, Ministry of 
finance as well as private. Currency Internationalization plays a crucial role in 
enhancing a country's political, economical and financial status in the world. 
Internationalized currency has undergone the process of development and changes, 
such as pounds, dollars, and yen which failed in internalization. With the increasing 
openness and synthesized economic strength of China, RMB’s reputation is gradually 
rising, which has been widely used in our surrounding area and its internationalization 
process has begun. However, home currency internationalization involves a variety of 
factors. If it’s not properly controlled, it will have negative impact on financial 
stability and adverse impact. So measures should be taken to strengthen management. 
Therefore, the research on home currency internationalization’s influence on financial 
stability is very significant.  
The first chapter of the essay is the introduction which focuses on the 
background, purpose and significance, research methodology of the study, and 
international research literature review, etc. The second chapter focuses primarily on 
the concept, meaning and foreign experience of currency internalization and financial 
stability. Chapter III takes the United States, Japan, Germany for example to analyze 
the influence of currency internationalization process of both developed and 
developing country on its domestic monetary and financial stability. What’s more， 
the chapter also analyzes the advantages we have in the process of RMB 
internationalization. Chapter IV deeply analyzes the influence of RMB 
internationalization on stability of domestic financial market.. In chapter V, with the 
way of combining the theory with practice to analyze the rising problems of RMB 
internationalization and the current status of China's financial market. Chapter VI- 
according to the results of the above analysis, I put forward my personal proposals 
and suggestions.  
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